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 RESUMEN!
En! el! taller! de! Resolución! de! Problemas! con! ideas! del! Pensamiento! Crítico,! se! presentó! la! metodología! de!
resolución!de!problemas!APRENCJMates!que! tiene!su!origen!en! las! ideas!más! recientes!del!pensamiento!crítico.!
Inicialmente!el!método!se!descubre!como!un!aporte!para! la! formación!de!maestros!de!primaria,!pero!se!puede!
considerar!un!aporte!del!pensamiento!crítico!a!la!resolución!de!problemas!para!la!enseñanza!de!la!matemática.!Se!
destaca! el! énfasis! que! pone! el! pensamiento! crítico! en! dar! una! explicación! clara! y! precisa! de! la! solución! de! un!




In! the!workshop!on!Problem!Solving!with! ideas! from!Critical! Thinking,!we!presented! the!APRENJMates!problem!
solving!methodology!that!originates!in!the!latest!ideas!on!critical!thinking.!Initially!the!method!was!obtained!as!a!
contribution! to! the! training!of!primary!school! teachers,!but!also!as!a!contribution!of!critical! thinking! to!problem!
solving!in!math!education.!The!emphasis!that!critical!thinking!puts!on!giving!a!clear!and!precise!explanation!for!the!


















que! proviene! del! esfuerzo! por! resolver.! Si! existe! esfuerzo! para! resolver! un! problema,! éste! puede!




























Para! cada! paso,! Pólya! diseñó!unas! preguntas!metaJcognitivas! que! se! debe! formular! quien! resuelve! el!
problema.! Por! ejemplo,! para! la! fase! de! Comprender! el! problema,! algunas! preguntas! son:! ¿cuál! es! la!
incógnita?,!¿cuáles!son!los!datos?,!¿cuál!es!la!definición?,!¿es!la!condición!suficiente!para!determinar!la!
incógnita?,! ¿es! insuficiente?,! ¿es! redundante?! En! cada! fase,! Pólya! evoca! preguntas! que! de! alguna!
manera!guían!hacia!la!solución.!






















La! similitud!de!FRISCO!con! los!métodos!de! resolución!de!problemas!nos! llevaron!a! considerarlo! como!
base! para! desarrollar! una! adaptación! de! él! para! la! resolución! de! problemas! de! matemática! (Vargas,!
2011).!
!















Una! vez! que! se! ha! identificado! el! problema! corresponde! analizar! la! información! disponible! con!
preguntas! como! las! siguientes:! ¿por! qué! esta! información! sirve! para! resolver! el! problema?,! ¿por! qué!
esta!información!es!un!soporte!para!llegar!a!la!respuesta?,!¿cómo!se!pueden!interpretar!estos!datos?!
!
Cuando! ya! se! tiene! claro! para! qué! sirve! la! información! disponible,! es! necesario! valorar! si! esta!
información!es!suficiente!para!resolver!el!problema.!En!caso!afirmativo,!se!debe!elaborar!una!estrategia!







Además,!una! vez!que! se! formulan! las!primeras!hipótesis! y! se!dan! las!primeras! razones!a!partir! de! los!



























contenido.! Resulta! idóneo! para! la! persona! que! resuelve! el! problema! y! a! sus! interlocutores! formular!




Es! el! paso! final.! Se! trata! de! revisar! lo! que! está! hecho,! chequear! los! descubrimientos! realizados,! los!
argumentos!utilizados,!reunirlo!todo!y!comprobar!que!la!solución!del!problema!es!correcta!y!coherente.!
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Concebir" un" Plan! en! el!Método! de! Pólya! como! se! puede! apreciar! en! la!Tabla" de" similitudes" entre" los"
métodos."Pero! también! se! aprecia! que! no! existe! conexión! alguna! con! la! fase! de! explicar! soluciones! a!








En! la! investigación! (Vargas,! 2008)! pudimos! entender! que! resulta! significativo! añadir! esta! idea! del!
Pensamiento! Crítico! a! la! formación! de! profesores.! Ahora,! en! el! presente! artículo! queremos! poner! el!
énfasis! en! que! esta! idea! del! Pensamiento! Crítico! es! un! aporte! a! considerar! en! la! enseñanza! de! la!
resolución! de! problemas! para! niños! y! jóvenes.! Esto! por! la! posibilidad! de! diálogo,! socialización! y!
capacidad!de! debate! que!puede! fomentarse! en! los! educandos.! Además,! consideramos!que! es! posible!
trabajar! competencias! argumentativas! y! retóricas! cuando! se! resuelven! problemas! de!matemática,! las!
cuales! son! transversales! a! todas! las! asignaturas! en! la! educación! básica! y! media,! y! también! a! nivel!
universitario.!
!
APRENC-Mates Método de Polya
Analizar el Enunciado Comprender el Problema
¿Por qué estos Datos?
Entorno del Problema
Ruta de Resolución
Nitidez en la Explicación Ejecutar el Plan























































Por! ejemplo,! vamos!a!destacar!una!de!ellas:!APRENCJMates! invita! a! ser!bien! conscientes! acerca!de! la!
















una!paloma.! En!efecto,! Si! hay!un!palomar! con!10! agujeros! y! tenemos!11!palomas,! lo! cierto!es!que! la!









que! deducir! y! explicar! con! palabras! propias! el! fundamento! de! la! solución! Por! tanto,! el! pensamiento!




bien!precisa!entre! fases!de! la! resolución!de!un!problema!y!Ruta!de! resolución!que!es! la! secuencia!de!
pasos!que!resuelven!el!problema.!
!
Por! último,! se! debe! decir! que! el! pensamiento! crítico! también! pone! el! acento! en! la! necesidad! de!
comprobar! el! proceso! de! la! resolución.! Esto! se! logra! mucho! más! fuertemente! en! el! sentido! de! dar!











tanto! tienen! padre! y! madre.! ¿Cuántos! antepasados! tendrán! una! abeja! macho! en! la! duodécima!
generación?!¿Cuántos!de!ellos!serán!machos?"
!
Problema" de" Sumas" de" cuadrados:! Algunos! números! se! pueden! expresar! como! una! suma! de! dos!




que! atraviese! el! primero! producirá! probablemente! cuatro! partes,! y! un! tercer! corte! (mira! el! dibujo)!
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